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.Excmo. ¡Sr.: El Re, (q. D. g.) ha. tenido á. bien
JdiapODel'l que el oaplt&n ;de Infantería D. Claudia
~erino Napa.l, ceso en el cargo de a.yudante de
campa del General de brigada- D. J 08á López de
Sola., Gobernador militar del Castillo de Montjuich
de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para. IIU oonocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
Oh08 &olio.. MoAirid 8 de octubre de 1915.
ECHAOÜZ
Befl:or OB.pitAn general de la cuarta región.
Seftor Interventor civil de Guerra. y "Marina y ael
Protectorado en MarruecOl.
REOOMPENSAS
]hcmo. Sr.: En vista. del escrito· que V. E. di-
rigió·á. este Ministerio en 20 de septiembre último,
proponiendo J8Ta recompensa al soldado del ragimien-
to de Ferrocarriles Francisco Casas Portero, por el
meritorio servicio que prestó el día 11 de agoeto
anterior hallándose en prácticas como fogonero .en
un tren de mercancías en la. línea férrea. de vía úni·
ca. de Almorehón á Oerr..adilla (Córdoba), evitan.-
do una catástrofe con BU arrop, serenidad y abne-
gación, pues ante la inminencIa de un choque con
I1n tren correo que venía. ..:ln dirección opuesta, per-
mo.neció en su puesto hasta lograr detener BU tren
y corriendo después al encuentro del otro, consi-
guiÓ¡ ~Mmdo seña.le8, que 80 pIlrase á. muy cor-
ta distancia,. el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder ~ citado 801datto, en premio á. tan extraor-
dinario servicio, la cruz de plata. del Mérito Mili-
tar con distintivo blanco, pensionada con 7,50 pe-
eet&8 mensuales durante el tiempo' de servicio acti-
vo, mmma recompenaa. que poede otorRáreele, con
at"ftlglo " lo determiJiado en el a.rt. f.o del real
~ de 22 cM septiembre de 1913 (O. L. n6me-
10 192), que modificó la. escala de las señaJadas
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en el reglamento de recompensas en paz y en gue-
rra para las c1a.Bes de tropa, aprobado por real dól-
creto de 29 de octubril da 1890 (O. L. núm. 407).
De reaJ. orden 10 digo á. V. E. pa.m IIU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoB
a.ños. Madrid 7 de octubre de 1915.
ECHAGÜI:
Señ.or Ch-pitán general de la. primera. reg:ón.





IExcmo. Sr.: Acoodiendo á. lo solicitado por el
primer teniente de Infantería. (E. Ro) D. Alberto
Ma.nrique de !Ara. y Fierro, con destino en el re-
gimiento Infantería. de Uul P&.lmllB núm. 66, el
Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo informado por
ese Oonsejo Bupremo en 4 del mes actual, S8 ha
eervido concederle licencia. para. contraer matrimo.
nio con D.. Andrea. Día& y Arquer.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y dem6.s efectos. Dios gllarde " V. 'Ji DlJlchOlJ
MOS. Madrid 8 de octubre de 1915.
RAMÓN ECHAoüa
Señor Presidente del Oonaejo Supremo de Guerra.
,y Marina:




]hcmo. Sr.: Accediendo" lo solicitado por V. :a. ea
escrito de 25 del mee próximo pasado, el Rey (qM
Dios ~e) se ha servido disponer qoe loe ca.boe
de O!Jl&.llería. que 80 citan en la siguiente relación,
JB8en deBtinadoe, en -nu:antoa de so clase, al grupo
de Fuenaa reg'Illanl8 indfaeDu de )(elilla n6m. 1
verificá.ndOll6 la correeponcnente alta y bap en ~
próxima. revista de oomiario.
De real orden lo digo á V: lil. para so cODociDdea-
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to y ~ú efeetoe. Dioe guarde " V. 11 muchoe
añoe. Madrid 7 de octubre de 1915.
ECHAGÜE
Señor ~DeICLl ea Jefe del Ejército de Eepaña. en
Africa.
Señore8 Oa.pitá.n general ~ la. &éptima. región, Co-
mandante general de Melilla é Interventor civil
de Guerra. y Marina y del Protectorado en }fa.-
mJeC08.
Re14cit:Jn que se cita
<lI.rloe ZorrilJA Sá.nchez, del regimianto Oazadores de
Albuera., 16.
Antonio Pa.rera Monserrnt, del ragimiento Ca:r.a.do-
ree de Alcá.nl:.a.rn, 14.
Nicolás Rodríguez Barrios, del regimiento OwWo-
res de Ta.xdir, 29.
Emerenciano Aguado Domingo, del mismo.
Gandioso Torraz Inojes, del mismo.
Agustín Moreno Sá.nchez, del milmo.
Luis Ortega Gómez, del mismo.
~d 7 ~ octubre de 1915.-»:hagiie.
LIamNOlAB
Excmo. Sr.: Vistl¡; la. instancia. que V. E. cursó
á. eete Ministerio en 29 de septiembre último, 'promo-
vida por el profe8or segundo del Cuerpo <fe n:¡riitar
ci6n militar, con de8tino en el regimiento Lanceros
de Sagunto, 8.0 de Caballería., D. Antonio Cañero
B8ena., en súplica. de que .,e le concedan quince días
de licencia. para eva.cua.r Muntos propioe en Lisboa
y EBtorín (Port~), el Rey (q. D. g.) ha. tenido
á. bien acceder 1. ·108 daltaos del recurrente, con
&rre@'lo á. laAl inatrnccionea aprobB.daa por rea.! ardan
de 1) de junio de 1905 (C. L. nlÍm. 101).
De real orden lo digo á. V. E. para IU oonocimien.
to y demú efectos. Dios guarde ¡ V. E. muchos
afl.0II. Madrid 7 de octubre de 1915.
ECHAOUZ




Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicit.'ldo por el pri-
mer teniente del regimiento de Artillería. de mon-
taña. de Melilla D. Luis Hernánd~z , Fra.neés, el
Bey (q. D. g.), de acuerdCl con lo Informado :por
ese Consejo Supremo en 5 del ~('~u :1, S':l h~ servldo
concederle licencia. ¡nro. contr3.<lr matrimonio con
D.· liarla Isabel Ortíz de Urbin'l. y Olg:ldo.
De real ord~n lo digo á V. E. plT'l. su conocimien-
to y demás efectos. D:os guarde 6. V. E. much06
años. Madrid 8 de octubre de 1915.
RAMÓN ECHAGÜE
Señor P:retridente del Coneejo Supremo de Guerra.
y Marina..
Señor General en Jefe del Ei6rci~0 de ESP'lña. en
'Marruecos y Comandante gi:neI&1 de Melilla..
l.'
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ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
conceder el aacenso á. ]a¡ categoría de obrero herrndor
de primera c~e, al qu~ lo ee de segunda, con des·
tino en el regimiento de Telégrafos, Melitón Mar·
tíooz Sá.nchez, que ce el más antiguo de la. eseaJa.
general de obreros herradores de segunda. clase y
forjWoree, el cua.l disfrutará. en su nueva ea.t~o­
ría la. antigüedad de 13 de septiembr6 último, qua
-le correeponde con arreglo al arto 9.0 del regla.ln:zn-
ro aprobado por roo.! orden circular de 21 de no-
viembre de 1884 (O. L. núm. 381) y pa.sa.rá desti-
nado al regimiento mixto de Ingenieros de Ceuta..
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efedos. Dios guarde á. V. E. muchos
a.ñ08.Madrid 7 de octubre de 1915.
ECHAGÜE
Señores Oa.pitán genera.! de la. primera región, Ge-
neral en Jefe del Ejército de Espa.iía. en Africa
y Oomandante general de Cauta..
Seaor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.) lte ha servido
disponer que el dibujante del Mat,}rial de Ingenieros
D. Juan J. Vázquez Rodríguez, pase destinado de
la Coma.nidancia de Ingenieroe ue Vigo á. la. doal
Ferrol. .
De real orden lo digo á. V. E. ps.ra. su oonocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchol
M08. ·Madrid 7 de octubre de 1915.
ECHAOÜE
8e!lor Oilpitán ~neral de la octa.".. ~i6n.
Seaor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Mal'ruecOl.
Excmo. Sr.: En VÍst.'l. de- la, in'ltancia que V. E. cur-
IlÓ á ollte Ministerio en 20 de septiembre último,
promnVÍlla por (,1 1\') rg-ento tlel regimiento mixto de
In"ooenicros oe CIl[l p1:lt:\ .Juan José ¡;¡áP-z do la Pcña,
cn súplica <1e ~er de"tjna,do al regimiento eJe Ferro-
carriles, el Rey (r¡. D. ~.) ha. tenido á bien n.o-
ceder á. 10 solicitado y dIsponer que <') citado sar·
gento po.'le destinado al regimiento tle Ferrocarri-
les, en vacante de plantilla. que ele su cbso existe,
por reunir laa condiciones prevenidas á la. real oro
den circular de 13 de marzo di) 1912 (C. L. nú-
IDNO 60).
De real orden 10 digo {~ V. E. p.:l.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 7 de octubre de 1915.
ECIIAGÜE •
Señor Oomandante general de Oeuta..
Señores Oa.pitán general de la. primera región é In·
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec·
torada en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia. que V. E. curo
SÓ á este Ministerio en 17 de julio último, promo-
vida. por el s~nto del regimii!nto de Ferrocarri-
les Fernando Valencia Aguaviva., en súplica de ser
n-tinado á. un cuerpo de la. guarnición de Afri~
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el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado y disponer que el citado sargimto pa.a~
destinarlo al regimiento mixto de Ingenieros de Ceu-
ta. en vacante de plantilla. que de 8U clase exi8te,
con arreglo tí. lo prl!vcnirl0 ¿n 1.111 male!! ¡',rarnes
de 13 de marzo de 1912 y 2.3 de febrero de 191;,
(C. L. núms. 60 y 36). •
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y .demi\s efe~tos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. l-Iadrid i de octubre ae 191.,.
ECIIAGÜE
Señor Capitán general de la. .primera región.
Señore8 General en Jefe del Ejércitr) de E::pañ:l en
A frica, Comandante gener..Ll ele C~ut."l. é llltcrv~n­
loor civil (le Guerra. y :Ma.rina y del l'rotcdora.<Jo
en Marruecos.
Excmo. Sr.:· El Rey (q. D. g'.)' se ha servi'lo
disponer f]l1e el eela.dor del Material de Ingoenieros
D. J o~ Herná.ndez Carra..s~o, JXIS(~ destinado ele la
Comandancia de In~niero8 de Jaca á. la de Pam-
plona.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos
allos.Ma.drid 7 de octubre de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la. quinta región.
Señor Interventor civil de Guerra y lIarina. y del
Protectorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: Accediendu á lo 80licitado por los
primeros tenientes de Ingenier08 D. Lorenzo Almar-
za Mallaína, del grupo mixto de Ingenieros de La·
rache, y D. F..duardo Me8eguer Ma.rin, del regimicn-
t~ do Telégrafos, ~l Rey (q. D. ~.) 8e ha servido
disponer que el primero p.18e destmado oJ regimien.
to de. Telégrafos y el s{"~undo a.l grupo mixto de
JngclUeros (Jo Lar.lche, con arreglo 6. 10 dispuesto
en el art. 11 de la real orden circuln.r de 28 de
abril ae 1914 (O. L. núm. 74).
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien·
t.o.y demás efectos. Dios guarde " V. E. muchos
aií08. Madrid 8 de octubre de 1915.
ECHAOUE
Selloree Oa.pitán general de la. prfmel1L región, Ge·
lfieral en Jefe- del Ejército de España. en Africe.
y Comandante general de Larache.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en· Marruecos.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó
~ este Ministerio en 6 de septiembre próximo pa-
sado. promovida por el capitán del primer rcgimii!n-
to de Za.¡ndores ~fina.dore!l D. Florencio Achalan·
dabeso Barre=, en súplica de qUe se le permita
cobrar la pensión de dos cruces roj:ls' que posae,
e!l lugar de la. de María. Cristina que. tiene conce-
dida, el Rey (q. .n. g.) ha. tenido ~ bi~n acceder
" loe deseos del mteresado. de conformidad con lo
diapuesto en 1& real orden circular de 11 de no-
Yiembre de 1911 (O. L. núm. 2(9).
De rsl orden lo digo á. V. E. para 8U conooimien-
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to y demfla efectos. Dios guarde • V. E. muchos
años. Madrid 7 de octubre de 1915. '
ECHAGüZ
Señor Capitán general de 1& sexta. región.





Excmo. Sr.: Vista. la. instancia ql~o V. E. cursó
á. este Ministerio en 28 de septiembre proxlmo pa-
sado, promovida por el auxiliar de tercera ('las~ del
Cnerpo auxiliar de Intervención Militar, con destino
en la. IntervenCión de los servicios de guerra de
l'su. región. D. Antonio Rosado Holga.do. en s;lplica
de que se le conceda p:ts'l.r á. la. situación de Hoper-
num~rario sin sueldo, con resi<1enci;~ en est;.J, reg'ión,
el Rey (q. D. g'.) se ha. servido acceder á, la. pe-
tición del recurrente, con arreglo á. lo preceptlUtdo
en la. r('~"l.l orden circular de 24 de abril de 1894
(C. L. núm. 107).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de octubre oe 1915.
ECHAGült
Señor Capitá.ngeneral de la segunda región.
Señores Capitán gen~ral de la. primera. rc!!ión é In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
VUELTAS Al. SERVIOIO
Excmo. Sr.: En vista. d~l ceTtifiC<'ldo de reconoci-
miento facultativo que V. E. remitió á. C8te Mi·
nisterio en 28 de Ilepticmbro próximo pasado, por
el que 86 comprueba. quo el oficia.l primero de In-
tervención Militar. de reemplazo por erif~rmo en esa.
región, D. Antonio OaJ:nllcro Moreno. sc cncuentra
restablecido, el Rey (q. D. g.) 80 ha. servido de-
cla.ra.r al intercmilo con aptitua para. presta,r "crvicio
de su c1aae, debiendo continuar do reemplazo foro
ZOllO hasta que le corresponda ser colocado, conforme
á lo prevenido en el art. 31 de las ill8truccion68
aproOOda.a por roo.! orden do 5 de junio de 1905
(O. L. nú.m. 101).
De real orden 10 dÍK0 á V. E. para. su conocimien-
to ;y dem~ efectos. Vio8 gua.rde • V. "E. muchoe
años. Mo.drid8 de octubre de 1915.
ECHAoür;
Sefior Oapitán general de la segunda. región.
••
SIaIOD de JustIdl , mitos leaerales
EXPOSIOIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien a.utorizar, siempre que las atenciones
del servicio lo permitan, á. todos los Generales, je-
fes v oficiales, pa.ra. que concurran !i. la. Exposición
que 'ha de celebrarse en Valladolid del 17 al 22
del mes actua.l. con motivo del con.,o-reso orga.n.izado
por la Asociación española po.ra. el pro,,<7l"eso de las
cienciM. .
De real orden lo digo á V. R para. su conocimien·
to y demás -afectos. Dios guarde " y. E. muchOll
años. 'Madrid 7 de octubre de 1915.
ECHAGü~
Se!ior•••
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sea:I6I di IISIrIUI6L RedUtamlotl
, cuenes diversas
OUPO DE FILAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 17 del mes de ~08to último,
promovida por Gabriel Diago Marco, en solicitud
de que se deje sin efecto el llamamiento á. filas
['a.ra cubrir bajas, de su hijo Benjamín Diago Día-
go, el Rey (q. D. g.) se ha ~rvido descstimar di-
cha petición, una vez que al inteNsado, con arreglo
á. los preceptos legales, le ha correspondido reem-
plazar al inútil Alberto Navarrete Navarro.
De real orden lo di~ á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
3oií06. Madrid 7 de octubre de 1915.
ECHAGúll
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Cepitán general de la cuarta. región.
DEVOLUOION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Hallándose' justificado q.ue los indi-
viduos .que se relacionan á. con.tin~lón, perWno-
cientes á. los reemplazos qne se mdlcan, están com-
prendidos en el arto 284 de la. vigente lelo de t:C-
cluta.mie~o, el Rey (q. D. g.) se ha servldo d1~­
poner que se devuelvan á los i~ter~os las cantl-
dades que ingresaron paro. redUCll el tle~po de ser-
vicio en filas, según cartas de pago expedldas en las
fechaa, con los nÚIDero.'l y por las Delegaciones de
Hacienda que en la citada. relación se expresan, como
igualmente la suma que debe ser reintegmela, la. cual
percibirá. el individuo que hizo el dep?sito ó !.a. per-
sona autorizada. en forma legal, segun preVIene el
arto 470 del reglamento dictado para. la ejecución
de la citada ley.
De real orden lo digo á. V. E. para su conOClm1en-
to y demás efectos. Dios guarde á. X. E. muchos
&ños. Madrid 7 de octubre de 1915.
ECHAGÜZ
Señores Capitanes generales de la prim~ segun-
da, tercera, quinta, sexta y octava regiones y Ba-
leares.
Señores Intendenw general militaJ' é Interventor

























I Punto en que fueron al1st&da. nCUA litlmoro Del·caclón Qued.·S Caja de la carta de P-etl del.. de Hacienda be ler




fanuel Mana Tard!o Dlaz. 19 15 Mocejón ..•.•• Toledo...... Toledo, 6..••• 4 febro. 19'5 117 Toledo .... 50
lalldio Santamaria Alvaro 1912 Matilla .•••.•. Segovia ..••• Segovia, S..... 27 mayo. 1912 20S Segovia...• 1.00
l mismo. ............. • • • • :u sepbre 19 13 202 Idem..••.• 50
uan Jos~ Torres GÓmez .• 19'3 Socu~l1amos•• Ciudad Real. Alcázar de San
Juan, JI .... 15 febro 1913 500 C. Rr.aJ. ... So
uan MaDuel Lérida Rub.. 1914 Valdepeila! .• " Idem ..•.••. Idem ••••• "•• 24 dicbre '9'3 690 Idem ••••• 1.00
6cratcll Renilla Lorenzo. 19 15 Navahnoralea. "[oledo....•. Talavera, 7... · '7 febro. 19'5 23 6 Toledo .... 1.00
st~ban Cipdano Serrano I Talarrubiall .•. Badajoz••.• VilIanueva de! 12 enero. 205 Badajoz .••.Pecoll.... . ••.•••.•••. t'9 14 la Serena, '4 19"'4 1.00
•ie~o Jim~nez lim~ncz •.• '9'3 VillO del Alcor SevllJa •.••.• ¡Carmona. 20 . 29 dicbre 19'4 236 Sevilla•..• 50
eenando Mart cez Lara .• 19' Torredonjime-
no ••.••• t. Ja~n •• tI •••• ~aén. 30....... 12 febro. 1912 109 Jaén •..••. 1.00
osé ViIloalada Sabaté •••. '91 iGranada .••••• GraDada.•... ¡Motril, 35 .•••. 15 idem.. 1912 234 Granada •.• 1.00
Clemente Linarea Fern'n-
de~ ..•.•••.•••.••••••• 19U Idem ......... {dem..••••• Granada, 33 ••• 14 idem. 1912 243 Idem •.•.• 50
om411 EKandell Picó .••• 191~ Pinoao .•.••.. Alicante" •••. 'Alicante, 48 ••• 12 ídem. '914 102 Alicante ••• 50
Antonio Sanchiz Mira •.•• Iql~ [dem •.•.••. Idem ••••.•. [dem ••••••. IJ idem. '9 14 ,66 {dem ••••. So
Andr~s Campoa :Lópes ••• 191~ Novelda •..•.• Idem.•.•..• Orihuela, So. 25 enero. 1915 344 Idem .••.. l.
oaquln Góméz Ayala •••• 1913 Idem ••••••••• lde'llI ... • .• Idem •••.•.•. 10 febro. 19 13 25 1 lfiem ••••. 1.00
osé Larrujta Bernad .•••• 1915 Zaragoza•••... Zaragoza •••. ~aragoza,,... . 4 idem.. 19'5 :121 Zaragoza .•• S
Antonio Lavilla Vitas. '" 1915 Bui'luel ...•.• Navarra..... Tafalla, So•... 13 il1em .. 19 15 317 Navarra •.. 5
Ramón Vidagor Lasarte•. 19 15 San Sebastián. GuipÚzcua... S. Sebastián,S5 '7 ídem.• 19'5 '47 GuipÚzcoa. 1.00
antiago Arratia Bastida •• 1915 Bilbao....... Vizcaya .•... Bilbao, S6.... 26 enero. 1915 297 Vizcaya.... l.
everiDo Sáinz Guti~rrez. 1914 Selaya........ Santander .•• ;I'orrelavega,8q 14 febro. 1914 89 Santander . So
Luis Trigo Rodrl~ueJ..... 191~ Coruila ••.•.•• Cornila...... Coruila, 104 •.. 30 al:osto 1912 '"tI Cornila •... 50















Madricl7 de octubre de '915.
Excmo. Sr.: HaJ.lá.ndose 1wtificado q.ue 108 indi-
viduos que se relacionan a. continuaclón, perkne-
ciente8 á. loe reempliuos que se indican, están com-
prendidos en el arto 28·1 de la. vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) Be ha. servido dis-
poner que se davuelvan á. 10& interesados las canti-
dades que ingreea.ron paza. reducir el tiempo de ser~
vicio en filas, según cartas de pago expedidas en las
fechas, con loe números y por las Delega.cionee de
Haci~da que en la. citada. relación se expresan, como
iguaJmente la. suma que debe ser reintegrada., la. cual
percibirá el individuo. que hizo el depóeito 6 la per-
sona autorizada. en forma legal, según previene el
arlo 470 del reglamento dictado para. la. ejecución
de la citada ley.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe
añoe. :Madrid 7 de octubre de 1915.
ECHAGüJ:l
Señor Capitán general de la. cnarta iegión.
Señores Intendente ~nern.l militaJ' é Interventor
civil de Guerra y Marina Y del Protectorado en
Marruecos. .
© Ministerio de Defensa
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Vicente Gil Pérez ••..•••. 1915 Barcelona •••• BarceIQna••. :&ccelona
61........ 6 febro. 1915 43 Barcelona. 500
Luis Puig Visa .......... 1915 dem •••••••• Idem.••••••• dem •••••. 19 idem. 1915 247 Idem .•••.• 500
José Jolch Santarromana • 1915 Idem......... Idem ....... dem•••••. 9 idem. 19 15 66 ldem ••.•.• 500
Luis Paxeras Sans ••••••. 1915 ldem ••••.••. Idem ....... dem .•••.• 19 enero. 1915 60 Idem •••••• 1.000
José Ortiz Julve ., .••.•.• 1915 dem.••••.••• Idem ....... dem.•.••. 28 idem. 1915 169 ldem•••••. 500
Luis Jolch Santarromana • 1912 dem ..••.•••. Idem .•.•.•. ldem .•... 8 febro. 191 58 ldem •••.•• 500
EnriqueTorrentSaladrigas 1912 dem......... Idem ..••••• Idem, 62.•. 30 ma)o. 1912 7 1 Idem••.••. 1.000
El mismo ••••.•••••••.•• • • • • 15 sepbre 1913 196 ldem •••••• 500EI·mismo .......... ..... • • • • 29 agosto 1914 196 Idem .•.••• 500Mateo Grau Faguerola •.•• 1912 Barcelona •••• Barcelona••• Barcelona
62 •••.•.. 28 idem. 1912 73 Idem •.•••. 500
Vlctor Salvador Serra •••• 1912 Idem •.•••••• Idem ••• , ••• dem •••••• 31 mayo. 1912 48 Idem ••.•• 5110
Emilio Llaveras Joleneas. 1913 ldem •••••••• Idem ••.•••. Idem •••••• 10 febro. 1913 101 Idem ..•••• 500
Juan Ribot Asunci6n .•.•• 1914 Idem .••••••• Idem .•••••. Idem •.••. 27 enero. 1914 135 Idem ••...• 500
t:an Domenech Busü .•• 19 12 Idem.•••••.•• Idem ••.•••• ldem ••••. 29 mayo. 1912 111 Idem ...... 500
I mismo .••.••.•.•.••• • • • • 20 agosto 1913 65 Idem •••••• 250Jaime Jull Roig .......... 1912 Barcelona ••.• Barcelona ••. Barcelona
62 •••••.• 31 mayo. 1912 14 Idem•.•••• . 500
Armando Arquer Dordal . 1912 dem.••...••• Idem •••.•.• Ildem, 63 ... 14 febro. 1912 34 Idem ..... 1.000
Jnao Mateo Tubella .••.•. 1912 Idem • '" .••. Idem ••....• Idem •••.• 28 mayo. 1912 363 Idem ..•••• 1.000
Eudaldo Durán Rejoals.: 1912 IdePl •••.•..• Idem.•••••• ldem.•.•. 30 idem. 19 12 155 ldem ....•. 1.000
Luis de Val Sellés •..•••• 1915 ldem ~ ..•.••. Idem•...... dem ..... 15 febro. 1915 164 Idem ••.•. 500
Francisco Crua Costa •••. 1915 Idem •.•••••. Idem .•.•••. dem.•.••• 10 idem. 1915 82 Idem. ... 500
Aotonio Notó Oliveras••. 1912 Idepl •••••••• Idem.•••••• ldem.••••• /5 idem. 1912 332 Idem .... 1.000
José Sanmiguel Sanmiguel 1912 ~dém ........ Idem.••••.. ldem..•... 14 enero 19 12 226 ldem •.••. 1.000
acioto Paliarais Adri~ ••• 1912 ldem •.••••.••. Idem •• ·.• '" ldem.•.••. 12 febro. 1912 129 Idem .•••.• 1.000
osé MarIa Llobet Roig ••• 1912 ldem .••.••••• Idem •••••• ldem.••••• 31 julio .. 1912 78 Idem .•••• 500
oaquín Mas Calaíell ••••. 19 12 ldem ••••..••. Idem•.•••.. Idt'm ••.•. 29 agosto 1912 172 Idem .•••. 1.000
osé TOlTuella Viilas .•••• 19 12 ldem ..•••.•.. Idem.••••..rm ••.. 30 idem. 19 12 3lh Idem .•..•. SaoManuel ~nchez Carbó ••• 1915 Idem .••.••.• Idem ••••••• Idem ••••. 16 febro. 1915 203 Idem. .... Sao
Pedro F~bregas Cabré •. 1912 Masnou .•.••• Idem.•..•. Mataró,64. 30 julio •. 19 12 33 Idem. 1.000
Francisco Espiell Cabot •. 1912 Mataró ...••.. [dem ••••••. Idem••••. JO novre 1912 67 Idem .•..• 1.000
Mariano Vives Vi1~ ••••.. 1912 ~ Ginés de Vi-
la,ar.••••••. [dem ••••••. dem ..... 29 julio .. 1912 112 Idem .•••• 1.000
Saturnino Jarrera. Mir ••. 1912 ~. MarUn de




Id~s, 67... 30 mayo 82
1
rdem ••.•• 500
Jo,. Marf. Robert Jort ••. 1914 Villan ueva y
Geltnl •••••• Idem •••.••• dem.•.••. 2 febro. 1914 116ldem ..... 500I
Madrid 7 de octubre de 1915.
JllXOEPOIONl11S
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. CI1rllÓ
á elite Ministerio en 20 dal mes pr6ximo pa.sa.do,
iDJltruído con motivo de haber a.legado excepción
del servicio en filaB como sobrevenida. después del
ingreso en caja., el soldado Gabri.al Vázqucz Cueva,
por ser hijo de padre impedido pa.m. el trabajo; re-
sultando que el interesado pertenece al reemplazo
de 1913, ingresando en filas en 15 de enero del
año siguiente j resultando que un hermano del ex-
cepcionante, llamado Nicolás, fué decla.rado soldp.do
perteneciente al aJistamiento de 1914, ingresando en
caj& en 1.a de ~to del propio año; resultando
que éste pudo &legar an el acto de la. clasificación
la excepción del caBO l.a del arto 89 de la. ley de
reclutamiento, puesto que BU hermano Gabriel Ilol}
h&l1ah&. en filu j reaultando que como el impadimen-
to del padre pa.m. el trabajo ocurri6 en el mee de
88ptiembre de 1914, esta causa, por haber sobreve-
nido despué8 del ingreso en caja y .en virtud de lo
P"'venido en el arto 110 del reglamento pa.m. la
aplicación de dicha ley, pudiera ser alegada. por el
lficolAa, puesto que fué decIa.ra.do con posterioridad
-.l Gabriel, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
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lo acordado por l8. Oomi.ión mixta. de rcclutamien-
to de la provincia. de Toledo, 8e ha. scrvido desesti·
mar la .excepción del servicio solicitada. por el sol·
dado Gabriel Vázquez Cuenca, 'por carecer de de-
recho á disfrutar de tal beneficio.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde" V. E. muchos
años. Madrid 7 de octubre de 1916.
ECHACÜ~
'Séiior Capitán general de la sexta. región.
Excmo. Sr.: Visto ·~l expediente que V. E. CI1rllÓ
á este Ministerio en 18 oel mes próximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como so-
brevenida. despué8 del ingreso en caja, el soldado
Santiago Voces Rodrigues, la. excepción del servicio
militar activo, comprendida en el C880 !.a del Bol'-
tículo 89 de la ley de reclutamiento; y resulta.ndo
que el padre del interesado eumfliÓ la. edad sexage-
naria. durante el transcurso de afio en que éste
toé aJiatado, Y qoe, por ello, no puede considera.ree




Señor Capitá.n genem.l de Ia segunda región.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. promovida por
Luc.as Estévez, veci¡¡o de Sevilla., en recurso de al-
7..a.da contrn el fallo de la Comisión mixta de reelu-
ta.m.icnto de la. citada provincia, por el que desesti-
mó Ia. excepción del scrvicio en filas alegada. como
sobrevenida después uel ingr~so en ca.ja. por el lIol·
eL'l(lo del regimiento Infa.ntería de la Heina núm. 2,
Bernardo EBtévcz 1tfarcel1o; resultando que la Cor-
poración indicada fundó su fallo en que la excep-
ción de referencia no wnh el e3J'ácter de sobrevc-
nida, puesto que existía. y no fué a.lc~;¡, en el
acto de la. cL.'Ulifica.ción, en virtud de lo prc?venido
on el a.rt. lOó de la. ley de reclutamient.o, ni hizo
uso de lo prcceptu[\.(lo en el 110 de 11), mi8mQ.; con·
siderando que el fa.llo contra que Ile reell~ está.
aju8tado !I. los preccptos lega.l~s, el Rey (que Dios
guard<;) se ha servido desestimar el recurso de re·
fercnClll.. •
De.real orden lo d~ á. V. E. para su conocimien·
to y dcnWl efectos. DiOll guarde á. V. E. mucho.
MOII. 'Madrid 7 de octubre de I9Ir¡.
Señor Comandante general de MelilIa.
Señor Capitán general de la sexta.. región.
tJ> Y dtmáll efectos. DiOll ~e á V. Jt}. muchos
añOll. lIa.drid 7 de octubre de 1915.
F..xcmo. Sr.: Vi!lta el expediente que V. E. cursó
Ú. este )fini~terio en 2J <tel lDe~ próximo pa.'lado.
instruido con mr¡tivo de haber a,legado; eoma I!o-
brc\'(~nida despué;¡ <lel ingr('so en C<tja, el soldado
~.la~rI)3 Asenjo Rcdou-Jo, la. excepción del servicio
I tIlle seii.<J la el caso 2.0 del arto 83 <le la ley de
I rCdl!t:LlIJiento; y aIYlre::icn,lo comprobadr>8 tO<1o~ los
1 r{,~lui~itos que se exi~en P:l!'<L p:,dcr 'lisfmiar d~ di-
ellO benefir'io, el Rey (q. D. g'.). ,k confnrmidad! GOU le) acordado por b Comisión mixt..1. de recluta-
Imiento de la. pro\'inci;~ de ('rlL1.d.1.I;¡}:Lra, S(l ha ser-vicio ueclarar exceptu:.ul0 del s~n'iciu en fija:; al in-
I tercsado, como comprendido en el ca.·;Q y artículo
I
I cit,¡u:os v en el 93 de la. refcrida. ley.
De rrol orden lo di!!-'o á. V. E. paxa su conocimien-







Excmo. Sr.: Visto el expct1icnt~ qlle V. E. cur~ó
á. E',Ste Ministerio en 23 del mes pr()ximo pasado,
instruido con motivo do haber aleg..Ldo, como 80-
brevenirla después del ingreso en caja., el soldado
Antouio Chacón y Díaz Alejo, la. excerci6n del ser-
vicio milíta.r activo, comprilndida. en e CMO 1.0 del
arto 89 do la. ley do roclutamiento; y apareci.muo
oomprobados tod08 los requisitOEl 'lue so exigen pa.ra.
poder disfrutar de dicho beneficio, el Rey (qUG Díos
guarde), de conformidad con lo :l.Corda<.lo por In. 00-
misión mixta. de reclutamiento de L1. provincia de
Toledo, 16 ha IlCrvido declarar ~xcoptlla<.lO del ser-
vicio en fila.e nI interesado, como comprendido en
el cuo y artículo citados y en el 93 de la. referido.
ley.
. De ree.l orden lo digo á. V. F. p6l'& su oonocimien·
to y'demA.tl efectos. -nios guarde á. V. E. muchos
aaOll. Madrid 7 de octubre de 1915.
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Visto el expedielJt.,~ que V. E. <'ur:;ó
á. este .\Jinisterio en H ticl ill(lS l'róxillJo pasado,
instruído 'con motivo de haber ale¡r..vl", c.:om{) ser
brcvenie1a. despué~ del ingr¿,so ca. Ca,j'l, el soLiado
Jos(! Arizmcndi ~[(-nuiguchía., la ex;:cp::.ió;¡ d':l ser-
vicio qU{) señala. el caao La dal art. 89 de la. ley
do reclutamiento; y a.parecicndo comprobaelos lo:1os
los requisitos que se exigen para. pOf1er uisfrllt.'l.I'
do dicho bcneficio, cl Hcy (q. D. g.), ue conformi-
dad con lo acordado por b Comisión mixta. de re-
clutamiento de la. provincia. de Alava., s~ ha. servi·
do declara.r exceptuado del servicio en filas al in-
teresa.do, como comprenuido en el caso y artículo
citados y en el 93 de la. referida. ley.
De real orden lo digo á V. E. paza. BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 7 de octubre de 1915.
Señor Capitán general de la. séptima
como sobrevenida la indicada. excepción, lI~n de-
cJ.a.ra. el arto 90 del reglamento pa.ra. cumplimiento
de la. ley expresada, el Rey (q. D. g.), de conformi-
dad con lo acorda.do por la. Comisión mixta. de re-
c1ut:unicnt o de la. provincia. (le León, se ha servido
desestimar la. excepción dc refarcncia., por no es-
tar comprendida. en 108 preceptos del art. 93 de
la. mcnciona.-la levo
De rea.l orden lo digo :í. V. E. para su conocimien-
to y demás efxto~. ))io~ guarcle á Y. E.. muchos
añe,:;. ~[a.dri,l 7 de octuLrc d'.~ 1!H.i.
ECHAGÜE
3efior <hpitá.n ~neral de la primera región.
EltDmo. Sr.: Visto el expediente que Y. E. cursó
á. este Ministerio en 24 del mee próximo pa,sado,
instruido con motivo de haber alegado, como so-
brevenida. después del ingreso en cap., 01 soldado
Domingo Aguirregom~zcorta Arambcrri. la. exe~pción
del servicio que señal.l. el caso 1.0 del a.rt. 89 de
la ley de reclutamiento; y a.pareciendo comproba-
dos todos los requisitos que se exigen para poder
disfrutar de dicho beneficio, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con )0 acordado por la. Comisión ma-
ta de reclutamiento de la provincia. de Guipú.zcoa;
~ ha. s2r;;1.o decla.rn.r exceptuado del geTVlcio en
filas al int2rcs,'\!lo, como comprendido en el' ea.ao
:: artíeu!o cita.<k,g 7. en el 93 de la. referida. ley.
!)e real orden 1:> digo á. V. E. pa.ra. IIU oonocimien-
Excmo. Sr.: Vistá la. instancia. que V. E. CUnlÓ
á este )finisterio en 16 d..,l mes próximo paaado,
promovida. por Josefa. Samp6ns, vecina.· de :SlaLaga-
rriga (Lérida), en solicitud de que se exceptúe del
servicio en filas á su hijo Pedro lfiral1es Sa.mpóns..
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la. Comisión mixta de reclutamiento de Ia. indicada.
provincia. y la de la. de Barcelona., se ha servido
desestimar dicha petición, una va~ que la excep-
ción que alega no tiene el ca·rácter de sobrevenida.
después del ingreso en cap del illterasado.
De rea.l orden lo digo á. V. El para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos
años. Madrid 7 de octubre de 1915.
ECHAGÜE
Señor OB.pi~ general de la cWU'ta región.
© Ministerio de Defensa
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PERIODOS DE INSTRUOOION
Excmo. Rr.: Vista la. inst:Lncia qua V. E. CUrllÓ
á. este Ministerio en 22 del mes próximo pasado,
promovida por el Roldado de cuota del regimiento
lníanterí:~ de ScvilL1. núm. :la Ildefonso (iuillamón
Conesa., (;0 solicitud de que se le autorice pera. ser-
"ir el tercer período en los meses de dir:iemhre del
año actu:il y enero y febrero dd entrante; teniendo
en Cll(,nta qu~ el retraso de incorporación del inte-
resado exigiría que el sen'iejo del referido perío-
do se prestara. fuera. del límit:~ marcado en la real
orden de 25 de enpro último (D. O. núm. 20),
el Rey (q. D. g.) se ha. ~ervido desestimar dieha.
pctidón.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. ~Iadrid T de octubre de 19lt>.
ECHAGüEl
Señor Capitún general de la tercera región.
PRORROGAS
:¡':Xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluta de euot:1 del ri!~mpbzo del año actual José
Sánchcz Infantc, vecino de Trigueros (Huelva), con
domicilio accidental en dicha capital, paseo de la
Independencia núm. 8. en solicitud de que 00 le
conceda un año de prórroga de incorporación á fi-
las, el Hay (q. D. g.), en virtud da lo prevenido
en el arto 167 de la ley de reclutamiento, se ha
servido desestimar la petidón del recurrente.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de octubre de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general. de la segunda re~ión.
DISPOSICIONES




Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigenta regldmento, tres plazas de músicos de
tercera., 'Correspondientes á trompa, clarinete y cor-
netín, que se hallan vaca.ntee en el regimiento ¡n-
fantería de Asia núm. 55, cuya. plana mayor rel!ide
en Gerona, d~ orden del Excmo. Señor Ministro
de la Guerra se anuncia. el oportuno concurso, en
el cual podrán tomar parte los individuos de la
clase civil que lo deseen y f-eunan 1'ls condiciones
y circunstancias personales exigidas por las vigentes
disposiciones.
Las solici tudes se dirigirán' al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 31 del actual
Madrid 6 de. octubre de 1915.
El Jefe de 1& 8eol:iÓD,
Cayetano d~ Alv~tV
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, una plaza. de músico de
primera., correspondiente á bajo. que se halla va-
mnte en el batallón Cazadores de Arapiles núm. 9,
ouya plana mayor reside en Ceuta, de orden del
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Excmo. Señor Ministro de la Guerra Be anuncia el
oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte
106 'individuos de la clase civil que lo deseen y reu-
nan las condiciones y circunstancias personales exi-
gida.'! por las vigentes dis~siciones.
Las solicitudes se din~rán al jefe del expres:u1o
cuerpo. terminando su admisión el dí:l. 31 del actual.
:Madrid 6 de octubre de 1915.
El Jef~ de la seccIón,
Cayetarw lit Alcear.
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, dos pla~ de músicos <.le
terce!"'do, correspondientes á caja. y sa.xofón, que se
ha.llan vacantes en el batallón O.lz:W.orcs de A!"'v
piles núm. 9, cuya plana ma.yor reside en Ceuta, de
orden del :¡'~cmo. Heiior Ministros de la <ruer!"'"" se
anuncia. el oportuno concurso, en el cual po<1ráu tomar
parte 108 indi,,-idu08 de la claBe civil que lo deseen
y reunan las condiciones y circunst:Lndas personales
exigidas por las vigentes disposicionc~.
Las solicitudes se dirigidn al jefe del expre..'lado
cuerpo, terminando su admisión el día 31 del aduaJ..
Madrid 6 de octubre de 1915.
El Jefe de la Sección,
Caye/ano de AlvetV
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de
segunda, correspondiente á trompa, que ~c halla va-
cante en el regimiento Infanterí:1 de Cenñola núme-
ro 42, cuya plana mayor resid.e en Melilla., de or-
den del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se anun-
cia el oportuno concurso, en el cual podrán tomar
parte los individuos de la clase civil que lo des~n
y reunan las conaÍl;iones y circunstancias personar
les exigidas por las vi~ent:ls disfoRiciones.
Las solicitudes se dlrigirán a jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día. 20 del actual.
Madrid 6 de octubre de 1915.
El Jefe d. la 8eoc1óD.
Caye/ano d, Alv,tV
-
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, ~ tenor
del vigente reglamento, una. plu8. de músIco de
primera., correspondiente á fiiscorno, que se halla.
vacante en el regimiento de León núm. 38, cuya.
plana mayor N!8ide en Madrid, da orden del exee-
lentÚlimo Senor Ministro de la Guerra S6 anuncia.
el oportuno conCUrllO, en el cual podrán tomar parta
108 individuos de la clase civil y militar que 10 de-
seen y reunan las condiciones y circunstancias per-
sonales ex~das por las vigentes disposiciones.
Las soliCltudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el dfa 20 del actual.
Madrid 1.D de octubre de ,1915.
li:l Jefe de la Seooum.
Cayetano de AlvetJ1'
Circular. Debiendo cubrirlle por oposición, á te~
nor del ~nte reglamento, una plam. de músico de
segunda, correspondiente á. requinto, que se h'llb. va·
cante en el regimiento de León núm. 38. cuya pla-
na. mayor reside en Madrid, d~ orden del Exc.i'len-
tísimo Señor Ministro de la Guerra se anunCla el
oportuno concurso, en el ·cual podrán tomar parte
106 individuos de la clase civil y militar que lo de-
seen y reunan las condiciones y circunstancias per-
sonales exigidas por lBs vigentes dispoeicion'l8.
9 de octubre de 1915Sé!
Laa solicitudes se dirigirful al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 20 del ac-
tual. Madrid 1.0 de octubre de 1915.
~ lefe de 1. 1leeet6ll,
C.~ Ú. A¡'H'
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á te-
nor del vigente reglamento, una plam de músico de
tercera., correspondiente á. bombo, que se halla. va,.
cante en el regimiento de León núm. 38, cuya. pla-
na mayor reside en Madrid, de orden del Excelen-
tísimo Señor Ministro de la. Guerm se anuncia el
oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte
los indi"iduos de la. claBe civil que lo deseen y
reunan las condiciones y circunstancias personales
exigidas por laB vigentes dispoeicionas.
Las solicitudes se dirigirán a.l jefe del expreea.do
cuerpo, terminando su admisión el día. 20 del ac-
tual. M.3.drid 1.0 de octubre de 1915.
O. O. núm. 226
PENSIONES
Habiendo resultado en laB Aca.demiaB de Infan-
tería, Caballeria. y Artillería., 7, 1 Y 2 va.canlcs, r~H­
pectívamente, de pensión de 1,50 pesetas diarias,
de orden del Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra. se
designan parn. ocup.1rIa.~, con arreglo á. lo di~pues­
tu en los artículo~ 8 v 12 del real decreto de 18
ele diciembre de 1913 (C. L. núm. 237), á los diez
alumn08 quo figuran en h siguiente r:-la.ción, que
ompieza. con D. Luis Espinosa. Briones y termina.
con D. Natalio Grande y Fcmández Ba.zá.n. debien-
do empezar á percibir la. expresada pensión desde
1.0 de julio último.
Dí06 guarde. á V. S. muchos años. Madrid 6 de
octubre de 1915.
El lere de la Bece16.,
Ricardo AralUlz
Señores Directores de laB Academias de Infantería.,
Caballería. y Artillería. é Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en MlU'ruecos.
El ~efe 4e l. 8eoctóo,
Cayet(JfJ(} de Alvear RELACION QUE SE CITA
•••
. e.




D. Luis Espinosa Briones .•..••....•....!
• Inocencio Martln Rodríguez ..•..•...•
) Fidel PérezLópez. . . •• . ...•.••....•
» Miguel Ruano Ruiz.. ..• . .. .••••.•..• Infanteria.
) Gabriel Toro Cano .••.••••••••.••.•.. ,
) Alberto Escrig Lobo ..
• José Gistau Mauantini••.••••..••••••.
» Fernando Enrique de Luna y Serrano.. 1.~aballerfa.
) Manuel Gallego Calatayud ...•....•...¡Art'lIeri
• Natalio Grande y Fernández-Bazán... I a.
\
COIseJa SUDremo le GUIITII , MarlDa·
PAGAS DE TOOAS_
Excm08. Señores Oa.pitán general de la. primera re-
gi6n y Gobernador militar de Had.rid.
:¡'}xcmo. Sr.: Por la Prceídencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta. fecha. al Excmo. Señor
Intendente general militar lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, y
,eegún acuerdo de 27 doal m<!8 próximo pasado, ha
declarado con derecho á dos Jl96B8 de toCIUI que le
corresponden por el reglamento del Montepío Mili-
tar, á D.- Natividad Muñoz Penalva, en concepto
de viuda del segundo teniente da Infantería. (El Ro)
D. Daniel Vicuña Mariñá.n; cuyo importe de 292,00
pesetas, duplo de las 146,25 pesetas que de sueldo
mensual como reti~o por Guerra, con arreglo á
la ley de 8 de enero de 1902, disfrutaba el cau-
sante al fallecer, se abonará á la. interesada un¡
sola vez en la Intendencia militar de la. primera
región, que era por áonde percibía. sus haberee dicho
causante.»
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente ma,.
nifiesto á. V:- :El para. su conocimiento y efectos
. consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a.D.08.
:Madrid 7 de octubre de 1915.m1efe d6 la 8eclcIl6la
BiotJ,tIo b .....
Señor Director de la Academia. de Artillerfa..
Excmos. Señores Oa.pitanes genera.les de la. prime-
.ra 1 eata. regiones.





En rilta de la. instancia promovida por el alum-
no.~ ... Academia D. José Díaz de Isla., y del cer-
tificadó facultativo ~ue acompaña., de orden del Ex-
oelentísimo Señor Mmistro de la. Guerra se le' con-
oeden veinticinco días de prórroga. á la licencia. que
por enfermo disfrut3. en Burgos.
Dios guarde á. V. S. muchos años. Madrid 6 de
oc~bre d6 1915.
CONOURSOS
Va.ca.ntes en el grupo de Fuen.aa ~gula.res indíge-
nas de Melilla núm. 2, una pla.za. de herrador de
segunda clase y otra de forja.dor, contratados, do-
tadas con el sueldo anual de 1.200 pesetaa, dere-
chos pasivos y demás que concede la legislación
vigente, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se anuncian las oposiciones, á fin de que los
que reUJ1l"lD 1:l8 condiciones que pa.ra ocuparlas 8e
exigen por el reglamento de 21 de noviembre de
1884 (C. 1,. núm. 381) y 1:1. Qe edad que prcviene
la real orden de 4 de octubre de 1912 (C. L. nú-
mero 192), dirijan sus instancin.s al señor coronel
primer jefe del regimiento Artillería de montaiia de
~felilla en el término de veint& días, {¡, contar des-
de esta. fecha, á laB que a.compañ.a.r.in los ccrtifi-
c:wos que acrediten su personalidad y conducta, eX-
pedidos. por autoridades localcs, n.sí como el do ap-
titud por 108 cuerpos, establecimient06 ó empresas
¡nrticularel en que hayan servido.
Madrid 7 de octubre de 191~.
Secclon di lrIIlIerll
© Ministerio de Defensa
D. O. ow.. 226 9 de octubre de 1916 88
Excmo. Sr.: Por la. Presidencia. de este Con.eej>
Supremo, se dice con esta fecha al EEcmo. Seiior
Intendente general militar lo siguiente:
«E8te COIl8ejo Supremo, en virtud de 1aB facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, Y
según acuerdo de 30 del mes próximo pasado, ha
decla.rado con derecho á dos pagas de t0C38 que le
corresponden por el reglamento del Montepío Mili-
tar, á D.- Ma.zia. de 1aB NieveB Má.iques Adelantado,
en concepto de viuda. del auxiliar de oficinas de
primera. clase del Personal del Material de Artille-
ría, D. Anacleto Gaviria Díaz, cuyo 'importe de 333,32
pe&etaB, duplo de 1aB 166,66 p<l8i!ta.8 que de sueldo
mensual en actividad disfrutaba. el ca.l18&Ilte al fa.-
llecer. se abonará á la interesada. una. sola vez en
la Intendencia militar de la. tercera. región, que era.
por donde percibía sus haberes dicho causante.»
Lo que de orden del Excmo. Señor Presidente mar
nifieeto á V. E. para 8U conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1915.
El General Seeretarlo,
OlÚ1rlel Ant6n.
Excm08. SeñoreB Oapitán general de la. tercero. re-
gión y Gobernado! militar de Valencia..
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
la.s facultades que le confiere la ley de 13 de cnc-
ro de 1901, ha. examinado el expediente promovi-
do por D.• Soledad Muguerza Uría en ,solicitud de
pensión por fallecimiento de su esposo el comandante
graduado, capitán de Infantería, D. Ricardo Blanco
Martíncz;
Result,ando que por real orden de 8 de enero de
1885 so concedieron á. la l"f'cnrrente dos ¡><'lg:IR dc
t<>Ca9 en concepto de viuda del ca.usante, el cual falle-
ció en 21 de abril de 1881;
Considerando que, como el citado cansante al con-
traer BU matrimonio no estaba en p08eBión del em·
pIco de oapitán ni tampoco tenía tal grado, no 0.1-
onnzan á. su viuda. los beneficios del .Montepío mi-
© Ministerio de Defensa
litar ni los de la ley de 17 de julio de 1896 ~ Y
no siéndole tampoco de o.plicación la ley de 22 de
julio de 1891, porque Be promulgó con posterioridad
al fallecimiento de dicho ca.pitáD, sin tener efectos
retroo.ctivos;
Este Alto Cuerpo, en 24 del mes próximo pasado,
ha acordado desestimar la" instancia de la interesa.-
da. por carecer de derecho á la pensi6n que 8olicita..
Lo que poz: orden. del Excmo. Señor Presidente
manifiesto á V. E. paza. 8U conocimiento 1 efect08.




Excmo. Señor Gobernador militar de .Madrid.
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta. fecha á. la. Di-
rección general de la Deuda. y Clases Pasivas, lo
8iguiente :
«Este Consejo Supremo, en virtud de la.s facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha. decla.ra.do con derecho á pensión á. la.s personas
que 8e expresa.n en la unida. relaci6n, que empieza,.
con Pascual Sierra !AcaBa. y termina. con Loonor
Campos Martínez, por hallarse comprendidas en la.s
leyes y reg1a.mentoa que respectivamente se indican.
Loe habere8 pasivos de referencia. 8.e les satisfarán
por las Delegaciones de Hacienda. de las provinci811
y desde las fechas que 8e consignan en la. relación;
entendiéndoae que los padres pobres de loa causan-
tes disfrutarán el beneficio en coparticipación y sin
necesidad de nueva decla.ra.eión á favor del que 80-
breviva, y las viudas y huérfanas mientras conser-
ven su actual e8tadoll.
Lo que por orden del Excmo. Sr. P~idente co-
munico á V. E. para BU conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios gua.rde á V. E. muchos aftos. Ma-




















fu.ulo I prorillCI. ~
118 dloble. leni Ternel ~.eo Teruel H.A.)
28 Idem lell Málaga........ rlama ál .
lb m.no. 191~ B.rcelona ..... Dareelon•.•• Baeelon ..
~P'." DIre<Jclón¡2Sleuero l "la gener.l do la\o.r.b.ncbell".drld..,. Deud. J CI.- B"'O...... •• .......... P••I1'I .
28ldlobre. 19IJlpalenCI "Re.peada deil 1.. Peñ..... Palenola•••••
28 Idem 1911 J.t,tn ¡po.o AI~óu.. J.Óll .
28 .«o.te. 191 IVI.c:aJ I¡se.tao VI.c.Ja .
¡RetamoslI del13 Junio 1919
1I
Oáoer I (·al>.ü C'eeru .
4 lepbre. 1914 Idem La couqnl.ta Idem ..
4 octubre 19151Murcl lp'Chcco Murcia ..
"111 Idem lelle Oerolla '18an Felh\ deA p.lI.rols... Geron .
26 febrero 1910 Teru.l. ,)I.nlloer Teru.I .
16 m.yo .. 191~ Be'III IHent'r 8"111 ,.
" 1~·erll"n • NO-'a ellero .. 1914,córdOb........ n'e. Córdoba •••••I ........
n JunIo... 1915 IGU.d.I.J.r••• ·IIMSlueco••••• :Gu.d.l"ar••
I . ,c .... del\.I dlobre. IOIS¡{..oer / Puerto C..cer ..
8 Jnllo ... 19Is,¡Grtlnada ::Alc r Or~n.d .
8 Idem•.• lelS IIdem Bau Idem .
1 sepbce. 1914 8tITllIa l;se'm 8eT1Il ..
4 Idem, .. 1914 aen ,nlnoJ.res Jllén .
8 Idem 191 ren Par.d. de 811 Oron .
9 Igoato. 191 Hue.ea Rodell.r Ruelca ..
, .brtl. .. 191 Lugo CllrboUedo .. Lugo.. ••••• ..II(B)
4 m'Jo .. 1911 In.rl&.ll 'IIntaCru.deTenerlfe ... C.nllrlU.... ; (O)
17 octnbre 191 Palenola....... Cutrlllo de
Don Ju.n .. Palencl......
:lO abril ... 1914 IPont.T8dra La Ouardla .. PonteTll4ra..
19 octubre 191 ¡Mal.g
1
Alhaurlu de
• l. Torre Mál.' .
AllLUle<la de241febrero 191~ ToledO ¡ 111 saar IToledo ..











11 li"e le. con.lm·
• ell'.go
PUIIóHb• 111.10 Q LaY..








































. I , .Ion.. de Afrlc. d.
20 .go.te d. 1l17~ ••
(B) Se les concede la pensión desde la fecha corr~spondiente á los cinc.) allos de I ~
atnsos anteriores á la de su instancia.(C) Se lea mejora la pensión que por acuerdo de est~ Consejo de I I de septiembre
IW«IH fI'" u dJe
:aJllU08
...... H a.a. C1411MJ1fta
Idem. LllOU DaráIl OÓIll ..
8oIdado, JlI"'o C&1TO Vall.jo.•••••••••
Idem, J1IUl 801.CO 1I0u j
cabo. J* C&rrI6u DomlllfUe .'
€oldado. lI.nu.l CUdllo Multn .
14.m, GuWerlllo 84Debés BaUl& •••••.••
Io.a• .A.DCOnloP~d.. 1I0reno •••.••
Cabo, J1IUlBaD IIJUáII Cle_ute••••••••
SOldado• .A.DtoD1o BeulloJlúMbea ••••••.
ld_. Bernabé lIutúlea Corral.........
Id... .A.uCOnIo To." Bueud1&. •••••••.•
Id_. Pedro Badora Bena••••••••••••••
Idea, J* 8aII& 11&1'00 •• .. ·••
Idem. h4ro cabello An_ ..
cabo. ÁJl&onJo Toledano Lópa .
801d&40, ÁJltoUn Guda l.qnI.roo.•••••
14'111, CUtor CuU'o J'em'ndea.•••••••••
• lcabo. DoIIIDP PeAu Arriba&. ..
· 18Dl4a40. Kaaa.l !llena DoalllJo •••••••
• Id_, 1'" Oóm. JIJD6n ..










(A) Con carlcter provisional y la obligación de reiDtegru al Estado las cantidades
que perciban si los causantes ap..ecleaen ó se acreditase SQ existencia, sea cualquiera el
lugar en que residan.
14 POII'&Te4- EnrIque O.rrldo pére.· .. • .. ··I-p d 14 _... 0&-'4 G I1I
• •• Manuela 0.111 O.blño......... • re.... • -. _.que ..n' o a ..
Id. Mil.ga Lucl.u. Luque Pece Vlud..... • PalaDo. JoM Laqu. Gómes ..
Id. TI/ledo Awnat.ln LóVO••ÁJllón Mart1n. Padre.... • 8olda4o,II&1l1l81 Marta LOpe.-AJ1l6n ca·
bnra • •• ••• .. ••• •·• .. ••~EDrlqUet.Martlne. Todoll VludL... .) 11C IOpaLMeUlI. J:nrlqutta C.mpo. Marlln HlltlrfUl& SOI&en "Ieutero d.Ile11l1a, AloDlOC&mpo· GOn-. Vleeu&. Clmpo. M.rtlne..... Idem .••. Ide••••• ! SÜ.a 1Leonor C.mpea M.rllne....... Idem .... Id.. •••• • I






IPucaal BI.rra Laoall&.· ··l~...O. M. T.rull.. Ild,!oDaa Domln,o EU .
¡Antoolo OÓme. Po.tl'o "IIde•••••
Id. lUJar •·IMarl. Jlmtln.. B'nohe ..
IJo.tl Diego Mor.rre • 'lId••••••Id. Barceloo Mart. (¡la",ro Daroc .
Id. Palllnel....1Maull.1 C&1TO d.l. :ru.nte••• ·IPadN••••
Id J_..o IJoltlperninde. Puertu } ..• - Franolea Moreno Garot ree .
Id V!IICl& IFranellco 8an MIllI.n Manlne·1
• 1L... Ulpl.na Cl.ment. Ort.alda•• I4em ••••
14 c¿oeN. Pranol.eo B.nito .llnre... '''IIdem
• .... Maria Ju.ta B'nohe. Jado. ••• .. ••
14 Id l'lorenolo Martlu.. Borbo····1l. .. Tom..a Corral.. ChIco Idea .
Id '1ft"Al. IJoM Tomu San Mart.ln .. ·····}Id• --~ ..... 'rancl.oa Buendla Roo... .m ..
Idl. O.ron•• 'IJo.qUln Badora Vll'lII ¡Padre .
Id. T.ro.I Juan San. ]lo......... Id ..
Id. 8eT1Il p.troolnlo Arte..a C.bello Madre .,.
Id. cordoba IAntonto Toled.no serrano .. "¡Pa4N1...Leonor Lópel Marln.••••.•••••
Id OUad.lI,1araIJ··,l.I G.rel. Bu'rel...... ••• .. IIdem
· C••lmlr. l.qnlerde Lópe...... .. ..
Id. Cl.clere IJerge801.to pere !ldem .An. MentOl Fern'nde ..
Id Granad. ¡Jolé O.rrlón Rodrlgu lde.
· .. ·tF.nrlqueta Domlngue. Lópe.. • •••
Idem Id IM.nuel C.dlllo Beltráu ·tPadN .
{
Fr.nCI'Co Dur'n Roaado ..
Id. sel'U1a..... Maria del Carm.n Oóm.. del PacSn....
Pino .
Id J _. IGulllermo 8'nche. Torralb.... d• _n....... )Iatllde Ban•• Romero ........ 1 e.....
Id. Or.n•••••••IJOI6 Cutro P.uel&l.••••••••••• Idem ••••Vlctorlll Fománde .
Id'. Hu.- ')larl. S.lomón VlIlacamp lI.dre... • I4ea. J* 011'riD Salolllón .
Id, LUlO Dolore. Gr.nde Alyue Idem.... • 14_. J_ renaánd.. Gr.u4e .
Id. Tenerl! C.roUn. Lngo Dlu Huérf.n. SOltera .. Id••, 8t.zCO L1lIO Campee ..















MADRID.-TN.LJ!RI!S DEL DIF6SITO DI LA 0u1RRA
~
p
Madrid 5 de octubre de '9'5.-P. O., El General Secretario, Ga6riel A"ttltt.
valente , 7 pesetas 50 c~ntimos al mes' la viuda y un cuarto de ración equivalente' tres
pesetas 7S c~ntimos mensuales' cada una de las hu~rfanas, mú la mitad de estas sumas
como aguinaldo en el mes de diciembre de cada alio, abonándoseles desde la fecha co-
rrespondiente , los cinco ailos de atrasos anteriores' la de su Instancia en solicitud de I;.
beneficios. . El
~
dé 19'. les fu6 concedida, por haber sido ascendido el causante ¡ cabo por R. O. de l. de
Julio del mismo año, •ircu ,stltncia que "o constaba en el expediente cuaado se dict6 el
mencionado acuerdo, previa liquidación 7 dp.ducción de las cantidades que hubieren per-
cibido por cuenta del anterior señalamiento.
(D) Se le trasmCte la pensión que por R. O. de 21 de octubre de 1902 se concedió'
IU mlldre. viuda del causante, Juaquina Dlaz Rodrlguez, Ja cual ha fallecido.
(E) Se les concede mientras residan en posesión ó pIna de Aína, media ración equi-
@
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